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MOTTO 
 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan). Kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain. Dan hanya Kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap. 
(terjemahan Surat Al-Inshirah ayat 6-8) 
 
“Sedang mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah kecuali apa yang Allah 
kehendaki” 
(terjemahan Surat Al-Baqarah ayat 225) 
 
Pergunakanlah kesempatan yang lima dengan sebaik-baiknya sebelum datang 
lima perkara yang lain, yaitu hidupmu sebelum matimu, sehatmu sebelum 
sakitmu, waktu senggangmu sebelum datang kesibukanmu, masa mudamu 
sebelum masa tuamu dan masa kayamu (berkecukupan) sebelum datang masa 
fakirmu (H.R. Ahmad, Hakim dan Baihaqi) 
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ABSTRAK 
 
Ketersediaan bahan bakar fosil yang semakin langka berakibat pada 
kenaikan harga BBM, oleh karena itu diperlukan suatu alternatif untuk 
mengurangi penggunaan bahan bakar minyak. Bahan alternatif yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah campuran komposisi arang ampas tebu dan serbuk 
gergaji. Kedua campuran tersebut kemudian dicampur dengan perekat tepung 
kanji untuk menghasilkan briket dengan komposisi yang berbeda. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui karakteristik termal briket arang ampas tebu dan serbuk 
gergaji dengan variasi komposisi yang berbeda-beda. 
Penelitian ini menggunakan komposisi briket dengan variasi ampas batang 
tebu dan sebuk gergaji 100% : 0%, 75% : 25%, 50% : 50%, 25% : 75%, dan 0% : 
100%. Jenis penelitian ini adalah metode eksperimental. Pengujian karakteristik 
termal briket arang ampas tebu dan serbuk gergaji menggunakan alat bom 
kalorimeter dan mendidihkan satu liter air untuk mengetahui nilai kalor dan laju 
pembakaran. Data di peroleh dianalisis dengan persamaan nilai kalor dan laju 
pembakaran untuk menentukan apakah terdapat perbedaan antara kelima 
komposisi briket tersebut. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa briket arang ampas tebu dan serbuk 
gergaji dengan variasi 100% : 0% mempunyai nilai kalor tertinggi sebesar 4.117 
kal/gr dan laju pembakaran terendah sebesar 0,155 gr/menit. Briket serbuk gergaji 
100 % mempunyai nilai kalor terendah sebesar 3.657 kal/gr dan laju pembakaran 
tertinggi sebesar 0,268 kal/gr . Hal ini menunjukkan bahwa ada perbedaan nilai 
kalor dan laju pembakaran briket arang ampas tebu dan serbuk gergaji dengan 
variasi komposisi yang berbeda. Sehingga dapat dikatakan bahwa semakin lama 
kecepatan pembakaran briket, maka nilai kalornya semakin tinggi. Demikian pula 
semakin tinggi temperatur suhu yang dihasilkan dalam pembakaran, maka 
semakin semakin besar nilai kalor yang dihasilkan briket. 
  
 
Kata kunci : ampas batang tebu, komposisi briket, laju pembakaran, nilai kalor, 
serbuk gergaji, tepung kanji. 
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ABSTRACT 
 
Availability of fossil fuels are increasingly rare result in rising fuel prices, 
therefore we need an alternative to reduce the use of fuel oil. Alternative material 
used in this study is a mixed composition of bagasse charcoal and sawdust. The 
two mixtures are then mixed with starch adhesives to produce briquettes with 
different compositions. This study aims to determine the thermal characteristics of 
charcoal briquettes bagasse and sawdust with a variety of different compositions. 
This study uses a briquette composition variations sugarcane bagasse and 
sawsdust 100%: 0%, 75%, 25%, 50%: 50%, 25%: 75%, and 0%: 100%. This type 
of research is the experimental method. Testing the thermal characteristics of 
charcoal briquettes bagasse and sawdust using a bomb calorimeter and boil a 
liter of water to determine the calorific value and the rate of combustion. The 
results obtained were analyzed with a calorific value equation and the rate of 
combustion to determine whether there is a difference between the fifth briquette 
composition. 
The results showed that the charcoal briquettes bagasse and sawdust with 
a variation of 100% : 0% has the highest calorific value of 4117 cal/gr and lowest 
firing rate of 0,155 gr/min. Sawdust briquettes 100% has the lowest calorific 
value of 3657 cal/gr and the highest firing rate of 0,268 cal/g. This shows that 
there are differences in calorific value and the rate of combustion of charcoal 
briquettes bagasse and sawdust with a variety of different compositions. So it can 
be said that the longer the briquettes burning speed, the higher the value calorific. 
Similarly, the higher the temperature generated in the combustion temperature, 
the greater the greater the value of the heat produced briquettes. 
 
Keywords : sugar cane bagasse, briquette composition, the rate of combustion, 
calorific value,  sawdust, starch. 
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